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Введение. В настоящее время саморазвитие является важной це-
лью становления личности в период обучения в среднем общеобразо-
вательном учреждении [1, с. 72]. С одной стороны, образовательный 
процесс выступает источником развития личности, и успешность 
саморазвития зависит от той образовательной среды, в которой 
находится подросток. С другой стороны, наблюдается противоре-
чие между, казалось бы, потенциальной способностью личности 
к саморазвитию и ее неуспешностью. На наш взгляд, стремление 
к саморазвитию обусловлено не только образовательной средой, 
но и наличием у подростков жизненных целей, на формирование 
которых оказывает влияние множество факторов. Оно также зависит 
от того, обладает ли человек такими личностными качествами, как 
уверенность в себе, самостоятельность, открытость новому опыту.
Материалы и методы. С целью выявления взаимосвязей между 
ценностью саморазвития для подростков и наличием у них опреде-
ленных личностных качеств нами на базе КГБОУ «Алтайский крае-
вой педагогический лицей-интернат» было проведено эмпирическое 
исследование. Выборку составили учащиеся 10-го класса правоохра-
нительной направленности в возрасте 15–17 лет в количестве 56 чел. 
В качестве методов исследования выступили методика диагностики 
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системы ценностей KVS-3 [2, с. 42], самоактуализационный тест 
(CAT), шкала психологического благополучия К. Рифф. Для стати-
стической обработки данных использовался метод корреляционного 
анализа Ч. Спирмена.
Результаты. По данным методики KVS-3, такую ценность, как 
полная самореализация, в числе первых трех значимых назвали 
64,2 % респондентов. Согласно результатам, полученным по ме-
тодике К. Рифф, низкий уровень психологического благополучия 
характерен для 16 % респондентов, средний —  для 54 %, высокий — 
для 30 %. В диапазоне самоактуализации (то есть имеют шкальные 
оценки выше среднего) находятся 57,1 % подростков, 25,0 % имеют 
высокую степень самоактуализации, 17,9 % —  низкую. Выявленная 
положительная корреляционная зависимость между значимостью 
полной самореализации и шкалами методики САТ свидетельст-
вует о том, что подростки, разделяющие ценности саморазвития, 
способны опираться на себя при принятии решений, имеют вну-
тренний локус контроля, самостоятельно определяют направление 
своего жизненного пути, стремятся руководствоваться в жизни 
своими целями и установками, воспринимают жизнь целостной 
во временном континууме. Полная самореализация положительно 
коррелирует с итоговым показателем и некоторыми шкалами теста 
Рифф. Это указывает на то, что подростки, разделяющие ценность 
саморазвития, стремятся к самосовершенствованию, к развитию 
личностного потенциала, имеют четкую цель в жизни, для них ха-
рактерны реалистичные представления о жизни и четкое понимание 
запросов общества, они проявляют автономность в суждениях, 
не поддаваясь давлению со стороны общественного мнения.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование позво-
лило сформулировать следующие выводы. Во-первых, стремление 
к саморазвитию и самореализации входит в число приоритетных 
жизненных ценностей большинства подростков, принимавших 
участие в исследовании. Они отмечают важность самореализации 
в жизни, стремятся к максимальному раскрытию внутреннего 
потенциала. Во-вторых, подростки, стремящихся к саморазви-
тию, нацелены на достижение поставленной цели, имеют четкий 
жизненный план, для них характерна независимость в принятии 
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жизненных решений. В-третьих, юноши и девушки, для которых 
саморазвитие является важной ценностью, обладают высокими 
коммуникативными способностями, осознают требования окру-
жающей действительности, проявляют пластичность мышления 
в новых условиях, то есть демонстрируют высокий уровень толе-
рантности к неопределенности.
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Введение. Воспитание в семье играет ведущую роль в станов-
лении личности ребенка, и от того, какой тип взаимоотношений 
сложился между ребенком и родителем, зависит эмоциональное 
благополучие ребенка дошкольного возраста. В неблагоприятных 
условиях у ребенка могут формироваться такие личностные осо-
бенности, как тревожность, агрессивность, мнительность и др. [1]. 
Практика показывает усиление тенденции к повышению тревож-
ности детей дошкольного возраста. Зарубежные и отечественные 
психологи придерживаются мнения, что семейное воспитание, 
прежде всего роль матери в этом процессе, относится к причинам 
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